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İki Temenni
ok müstesna fikir a- 
damımız Reşit Saffet 
Atabinen, Fetih şehitlerinin 
mezarlarının vefasızlık nisa­
bını bile geçen bakımsızlıkla­
rından kurtarılması için ne 
yapılması gerektiğini soran 
Cumhuriyet gazetesinin tet 
kik ve tetebbü yıllarının eseri 
olan cevabında bilhassa şöy 
le diyor:
İstanbulun fethinde şehit 
düşen kahraman Uluabatlı 
Hasan’m hâtırasını yad için
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Topkapı civarındaki surlara 
mermer bir kitabe hazırlatı­
yoruz.»
Fetih şehitlerinin her biri 
bir Uluabatlı Hasan’dır; ve 
Uluabatlı Hasan’a Hazırla - 
nan bu mermer kitabe, fetih 
şehitlerinden birçoğunun me 
zarlarını taşsızlıktan, ve belki 
de topraksızlıktan kurtarmış 
çasına millî bir vefa vak’ası 
dır.
Bu millî hamleleri karşısın , 
da kendisine sevgimiz hergün
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 de)
iki temdiuıi
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
daha ziyadeleşen aziz Atabi- 
nen’den, bu vesile ile bir te­
mennide bulunacağım:
Kendisi de lâakal benim ka 
dar bilir ki İstanbul Fatihi 
ikinci Mehmedi en güzel ya­
zan tarihçilerimizden biri Ü- 
çüncü Mehmedin şeyhislâmı 
Hoca Sadettindir. Ve yine bi­
lir ki, bu tarihçimiz, Macar 
seferinde bir genelkurmay 
başkanı kadar reyinden isti­
fade edilen acayip bir devlet 
adamı olduğu kadar, bir ta 
raftan da büyük şairdir. O - 
nun büyük şairliği ciltlenecek 
hacimde bir Divan sahibi ol- 
mıya muhtaç değildir. Hisar 
ların zaptı, İstanbulun güzel­
leri ve güzellikleri hakkında 
yazdığı mısralar, kendisinin 
ebediliğine de yeter, İstanbu­
lun fethine de yeter, Hattâ 
fetih hakkında bugüne kadar 
yazılan şeyleri, Abdülhak Hâ 
midin Fatih hakkındaki şiiri 
müstesna, unutturmıya da 
kifayet eder.
Bilhassa hisarların zaptı 
hakkındaki şu mısralar, Reşit 
Saffei’in yofulmıyan eliyle 
Rumelihisarlarmm göğsüne 
takılacak olan bir başka mer 
mer kitabeye yazılmıya çok 
lâyiktir:
Şu denlû urdular tapu hi- 
sâre
Ki, düştü burc-ü- barü pâ- 
re pâre;
Müsait oldu bahtı şehriya- 
rini
Müşebbek oldu dîvârı Hi­
sarın,
Göründü rahnelerden su - 
ret-i- feth;
Okundu her taraftan â - 
yet-i- feth.
Şahsımın değil, gönlümün 
ikinci temennisi de şudur:
Ulubatlı Hasan’m adına 
yapılacak olan mermer kita­
beye şu bey iti yazdırmaktır: ,
Kullesine çün dikildi râ- 
• yet-i-nüsrat- nümâ;
Kal’a parmak kaldırıp is- 
lâma geldi gûylnâ!
Surlara Türk bayrağım ilk 
olarak diken Vluabatlı Hasa 
nın isminin altına bu beyit 
yakışır.
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